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Orchies – Rue Marcel-Delommez
Opération préventive de diagnostic (2015)
Vaiana Vincent
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic d’Orchies, sise 11, rue Marcel Delommez a été prescrite suite
à une demande de permis de construire pour des logements.
2 Elle se situe sur la parcelle D 2 264, en bordure nord du rempart médiéval, et impacte
une surface au sol de 743 m2.  Le diagnostic s’est déroulé du mercredi 21 au jeudi 22
janvier 2015. Malgré les 17 % d’ouverture (à travers trois tranchées et trois sondages
profonds), le diagnostic s’est avéré négatif. La totalité de la parcelle est recouverte d’un
remblai d’une épaisseur minimum de 1,60 m, correspondant aux gravats de démolition
de la ville suite aux bombardements de la première guerre mondiale. En-dessous, deux
couches très organiques datées du XIXe s. peuvent correspondre au comblement final du
fossé de la ville d’Orchies. En effet,  le rempart et les deux fossés de la ville ont été
démantelés en 1824.
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